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“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.  
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(Penulis) 
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Penelitian ini mengangkat masalah yaitu (1) apakah metode investigasi kelompok 
dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran keterampilan menulis 
argumentasi pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Geyer? (2) apakah metode 
investigasi kelompok dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 
keterampilan menulis argumentasi pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 
Geyer?Tujuan penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan metode investigasi 
kelompok dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran keterampilan 
menulis argumentasi pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Geyer (2) 
memaparkan metode investigasi kelompok dalam meningkatkan kualitas hasil 
pembelajaran keterampilan menulis argumentasi pada siswa kelas VIII C SMP 
Negeri 4 Geyer.Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian ini adalah siswa dan guru bidang studi Bahasa Indonesia kelas VIII C 
SMP Negeri 4 Geyer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara, dan tes atau pemberian tugas. Analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis kritis. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan dapat disimpulkan (1) penerapan metode investigasi kelompok dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis argumentasi dan (2) 
penerapan metode investigasi kelompok dapat meningkatkan keterampilan siswa 
dalam menulis argumentasi. 
 
 
Kata kunci : menulis argumentasi dengan metode investigasi kelompok. 
 
 
